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ABSTRAK 
 PT Yanganda Utama merupakan sebuah perusahaan di Kalimantan yang 
bergerak di bidang pelayanan dan jasa pelabuhan yang bekerjasama dengan 
PELINDO (Pelabuhan Indonesia). Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan, merumuskan strategi 
bisnis bagi perusahaan dan PT Yanganda Utama dalam menghadapi persaingan 
didalam dunia bisnis yang semakin ketat. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Tekhnik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu kuisoner dan wawancara langsung dengan pihak 
perusahaan. Data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan 
matriks IFE, EFE, CPM, SWOT, IE, Grand Strategy dan QSPM. Hasil akhir 
penelitian ini menyimpulkan bahwa rekomendasi atau usulan strategi bisnis bisnis 
yang sebaiknya diterapkan oleh perusahaan adalah menambah jumlah jetty 
(dermaga). Strategi tersebut diterapkan agar nantinya perusahaan dapat 
meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Sehingga pelanggan tidak perlu 
menunggu terlalu lama. 
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